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É com grande satisfação que apresentamos o primeiro número do periódico Caderno 
de Direito e Políticas Públicas (CDPP) (vol.1, n.1, 2019) à comunidade acadêmica, 
pesquisadores, estudantes e demais interessados em participar de um debate plural e 
contemporâneo que envolva de forma inter e multidisciplinar as temáticas associadas às 
políticas públicas. 
Esta iniciativa foi tomada após vislumbrávamos um momento oportuno de 
amadurecimento do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNIRIO, constituído em 
torno de uma área de concentração: Estado, Sociedade e Políticas Públicas com suas duas 
linhas de pesquisa: 1) Estado, Constituição e Políticas Públicas; 2) Direito, Políticas Públicas 
e Sustentabilidade.   
Também não podemos deixar de reconhecer que se trata se um grande desafio a tarefa 
de integrar os conhecimentos específicos derivados de cada uma das áreas que compõe o 
Programa sob a temática de Políticas Públicas. 
 Com o objetivo de avançar na divulgação acadêmica e científica, inovamos ao 
abrirmos para uma produção plural e integrada, num esforço por um lado de artigos 
científicos dos docentes doutores, e por outro a produção dos mestrandos, com a criação de 
seção temática, no intuito de estimular a atividade de publicação acadêmica dos discentes de 
todos os Programas que queiram participar. Neste primeiro número, a seção temática é sobre 
o financiamento das políticas públicas no Brasil.  
Os desafios em abrir espaço para a discussão, no ideário de um intercâmbio de 
informação estão lançados! Não de duvida que esta tarefa requer diálogo,  reflexão  da práxi  
e uma avaliação constante,  de  forma  a  contribuir  com  o  processo  e  com  os  fins 
desejados.  
É  neste  intere  que  o periódico no seu vl.1 oferece  nove  artigos  em que  expõem  
os principais pontos acerca da efetividade das decisões judiciais nos conflitos envolvendo 
políticas públicas, bem como do processo administrativo de regularização fundiária urbana, 
do procedimento de formação do consórcio imobiliário, das reflexões sobre os direitos 
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humanos dos adolescentes apreendidos no DEGASE, uma análise jurídica da recepção dos 
fundos federais, e a gestão democrática e a democracia e participativa no âmbito das políticas 
públicas. A partir da singularidade de cada um, ainda que inseridos em um campo  
interdisciplinar,  eles foram  organizados conforme aproximação temática.  
Dentre os trabalhos apresentados, fomos agraciados com o artigo do renomado 
geógrafo e professor doutor Horacio Capela da Universidade de Barcelona publicado em 
língua estrangeira sobre a forma urbana da cidade pos-capitalista.  
Oxalá que o conjunto de textos reunidos no periódico Caderno de Direito e Políticas 
Públicas configure-se como importante contribuição ao debate acadêmico acerca das políticas 
públicas brasileiras. 
Agradecemos a todos os leitores, autores, avaliadores e colaboradores e bolsistas BIA 
da UNIRIO, pela confiança e pelo excelente trabalho realizado. 
Uma boa leitura até o próximo encontro!! 
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